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La niñez y la adolescencia son etapas del ser humano, que indefectiblemente 
tenemos que pasar al estar en este mundo, este mundo que día a día se va creando 
más y más problemas, es decir se resuelve uno pero se crean cien, uno de ellos es 
la delincuencia juvenil, que dicho sea de paso el gobierno de turno no ha hecho 
nada por crear las políticas necesarias para que no aumente, ya que la sociedad es 
la única perjudicada, pero como todo problema no es imposible plantear una o varias 
soluciones, pensamos que aportando con los fundamentos doctrinarios, jurídicos y 
de experiencias exitosas, lograremos identificar las causas de la reincidencia del 
adolescente infractor entre otros factores. 
 
